




















































河川名 地理履修者 地理未履修者 全体 山名 地理履修者 地理未履修者 全体
鬼怒川 ・位・灘 63．0 63．7富士山 A88．2
B84．6
7L7 74．5
利根川 ・位・灘 59．1 60．5浅間山
lli罐li
31．5 33．1
天竜川 1歌・1欝 13．4 13．4男倦山 A6虹．．
B46．2
63．8 62．4
多摩川 ・嬬1音 74．8 74．5石鎚山 33ぞ㌧曼二乳BO．0
3．1 3．2

















































































































































道県名 地理履修者 地理未履修者 全体 県庁所在地 地理履修者 地理未履修者 全体
島根県 瞬諜 37．8 36．9松江市 瑠騰 14．2 14．6
佐賀県 瞬認137．8 39．5佐賀市 瞬欝 44．1 46．5
岩手県 瞬畿174．0 76．4盛岡市 ㎜欝 44．1 49．0
北海道 瞬含1器号98．498．7札幌市 瞬含圭1器84．3 85．4
埼玉県 瞬含fl器85．0 86．0さいたま市 瞬畿警 57．5 60．5
三重県 瞬合芸 3L532．5津市 瞬課 30．73L2
石川県 瞬畿ξ 66．1 67．5金沢市 瞬課 39．438．2
山梨県 畦1器54．3 59．2甲府市 瞬鍬142．5 42．0
兵庫県 瞬諜 49．6 53．5神戸市 瞬謙警 54．3 54．8
滋賀県 瞬合1器 58．3 57．3大津市 瞬謬塾 22．0 22．9



































































































観光ポイント 地理履修者 地理未履修者 全体






















兼六園 671一器 10．2 9．6
借楽園 ・α・ト器 29．1 29．3
富士急ハイランド ・6・ト霧i象 26．8 28．7
（単位は％）
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習した学生は、海苔の生産を中心とした漁村から、TDLの開園によって
開発が進み、今や高層住宅の林立する市街地へと変貌した浦安地区を地域
変容の典型として理解しているはずである。このような地域に対する知識
の積み重ねは、位置関係を正確に把握する上での一助となるであろう。
TDLに次ぐ正解率を示したのは首里城公園であるが、これは所在地が沖
縄県であることが分かれば、地図上で位置確認するのは容易である。また
修学旅行での航空機利用が解禁されてから、沖縄を訪問地とする高校が増
えたことも正解率に影響している。北関東の高校では関西や九州への修学
旅行が一般的であるが、その際に平和教育の一環として広島や長崎の原爆
関連施設を訪問する場合が多い（18）。広島の原爆ドームは高校生に強い衝撃
を与えるが、その広島が地図上のどこに位置するのかとなると、これはま
た別の問題となり、正解率は半分に満たない。また広島を訪れた経験のな
い学生でも、原爆ドームの所在地が広島であることは知っているであろう。
しかしその位置を長崎県と取り違えるのは許容できるとしても、誤答例と
して北海道や東北地方の県が散見される実態は看過できない。原爆ドーム
だけでなくUSJ（ユニバーサルスタジオジャパン）・東大寺・ハウステ
ンボス・姫路城など、一般観光客に加えて修学旅行生も多い観光ポイント
でも、USJ以外の正解率は40％以下である。USJは関西への修学旅行
に際して、近年京都や奈良の神社仏閣に代わって訪れる高校が多い。また
USJへは数人のグループによる自由行動で訪れ、その後大阪を代表する
繁華街の心斎橋や道頓堀の散策をして宿舎に帰る行程が一般的となってい
る。したがってUSJの所在地が大阪であるとの認識度は高く、また琵琶
湖と大阪湾や淡路島などとの位置関係から大阪府の認識度も高いのである。
中学校や高校の修学旅行に際しては、旅行中の諸注意を徹底させる事前
指導に重点が置かれ、見学地に関する歴史的意義や地理的な視点からの考
察（19）を扱う事前学習は十分に行われていない。また事前学習が実施されて
いる場合でも、見学地すなわち目的地の調査に主眼が置かれ、生徒たちが
目的地までの行程についての予備知識を得ることはほとんどない。したがっ
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て出発地からの実質距離と時間距離の関係や、途中で通過する都道府県の
認識、さらには目的地の国内における位置認識などは触れられないままに
旅行は実施されているのである。そのために車窓に展開される地理的景観
の変化を確認（20）した上で、居住地と目的地の地域差を学習するという修学
旅行のまた別の面の意義が損なわれる結果となる。この点を是正する意味
で、長距離を移動する修学旅行は、生徒の国土観を形成する絶好の機会と
位置付け、事前学習で扱う対象を行程全体に目を向けることで、目的地の
地理的位置の確認と地名に関する情報量の蓄積が可能となるのである。
皿．まとめ
平成10年告示の小・中学校学習指導要領および平成11年告示の高等学校
学習指導要領は、地理教育に大きな転換をもたらした。現行の学習指導要
領では、地理的事象を捉えるためのテクニック、すなわち「方法知」に関
する学習に重点が置かれ、従来の地理学習で取り上げられていた地名や各
種統計などのr内容知」の扱いが削減されている。しかし地理的視点に立っ
た物の見方は、必要最低限の地理的情報の上に成立するものであって、能
力的な問題も含めて、高校段階において指導されるべきものである。した
がって小・中学校においては、既述したように国土を形成する自然・人文
両面の地名や地理的位置の修得を心掛けなければならない。もとより地理
学習の究極の目的は地名を覚えることではなく、地域の状況を客観的に把
握し、その成立要因を明らかにすることにある。しかし地域性の解明には、
他の地域との比較対照が不可欠であり、その際に地名に関する情報量の多
寡が、正確な地域像の形成に影響を及ぼすことは間違いない。今回明らか
となった大学生の地名と位置関係に関する知識不足の現状は、国際化社会
云々を論じる前に自国のアイデンティティを確立すべしとする視点に立つ
と、大いに憂慮すべきことで、早急に小・中学校の現場で対処すべき課題
なのである。
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注
（1）地理教育専門委員の所属先を中心として、北海道教育（旭川）・弘前・筑波・
高崎経済・東京・東京学芸・東京都立・信州・滋賀・京都・京都教育・福岡
教育・早稲田・慶慮義塾・法政・中央・日本女子・日本・駒澤・専修・濁協・
帝京・立正・立命館・沖縄国際の25大学3773名から回答を得た。また9高校
1027名の回答も得ている。
（2）拙稿「地名に関する知識の欠如について」（白鴎女子短大論集第22巻第1
号1997年9月）参照。
（3）高校で履修する「地理」には、「地理A」（2単位）と「地理B」（4単位）
の2科目があり、進学校ではr地理B」を履修する場合が多い。大学入試セ
ンター試験では、A・Bとも出題されるが、国公立大学の2次試験や私立大
学では、Bの出題が大半である。
（4）男体山が870m、女体山が876mである。
（5）栃木県の南東部に位置する小・中学校の校歌で、歌詞の中に「筑波山」の出
てくるものがある。
（6）内容を理解することよりも、無条件に覚えこませることに重点が置かれる地
名の暗記は、掛け算九九と同様に学習ではなく作業と呼ぶべきである。
（7）経緯度によって認識される絶対位置よりも、より有効的に対象となる地域の
状況を把握できる。
（8）単に県庁所在地名を覚えるだけでなく、都道府県内における位置を確認する
ことが、人と物の流れを把握する際に有効となる。
（9）ゆとり教育を重視する昭和52年度の学習指導要領の改訂以降、この傾向は顕
著となった。
（10）明治期以降の伝統的な7地方区分では、東北地方や中国・四国地方に対して
マイナスイメージの傾向がみられる。
（11）松江市の入口は2005年3月31日に周辺の八束郡の7町村を合併して194，852
人となったが、旧松江市は148，366人である。
（12）愛知・岐阜・三重3県で東海地方という名称は、実質的な地域名として妥当
である。この東海地方には静岡県を含めることもある。
（13）中部地方は一体性に欠ける地域名称である。新潟県は東北、山梨県は関東、
福井県は近畿に分類した方が実態に近い。また福井・石川・富山3県で北陸
地方、山梨・長野・新潟3県で甲信越地方と呼ばれている地域区分も、前述
の東海地方とともに妥当性が認められる。
（14）スペイン北西部のリアスバホス地方にみられる沈水による入り江を持つ鋸歯
状海岸に由来する。
（15）都道府県名と同じ名称の市でありながら県庁所在地となっていないのは、栃
木市と山梨市の2市のみである。
（16）札幌1，866，980人に対して、旭川360，256、函館297，616人である。（3市とも
2005年7月31日現在の人口）
（17）地理が観光案内的な科目と誤解されることを恐れてこうした地名を取り上げ
ない教師は多い。しかし観光ポイントが地域に及ぼす影響を学ばせる点で、
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有効に利用すべきである。また児童・生徒の関心を喚起する上で、特にテー
マパークの話題は効果的である。
（18）広島は関西への修学旅行の行程に組み込まれている。また沖縄への修学旅行
では、ひめゆりの塔や平和祈念公園などを訪問して、悲惨な戦争の実態を学
習する。
（19）旧来からの神社仏閣や景勝地を見学する修学旅行ではその意味を見出せたが、
テーマパークや市街地の散策にこのような学習意義を結び付けるのは無理で
あり、級友との親交を深めることに重点が置かれているのが実態である。
（20）鉄道を利用した場合に限られる。また航空機の利用の場合は目的地のみを対
象とした旅行となってしまう上に、時間距離が大幅に短縮されるため、居住
地との位置関係を正確に把握できない。
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